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INTISARI 
 
Studi Pengembangan Bandar Udara El Tari Kupang, Julius Marthin 
Boli Duhan, No. mahasiswa : 02 02 11151, Tahun 2002, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Bandar Udara El Tari Kupang mengalami penigkatan jumlah penumpang 
dan barang dari tahun ke tahun, maka permasalahan yang dihadapi Bandar Udara 
El Tari Kupang semakin kompleks, oleh Karena itu dibutuhkan studi khusus 
untuk mengevaluasi pelayanan yang ada sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan pelayanan Bandar Udara El Tari Kupang. 
Dalam studi pengembangan ini variabel dianalisis adalah rencana induk  
bandar udara yang meliputi sisi darat dan sisi udara. Perancangan induk bandar 
udara mengacu pada laju pertumbuhan pesawat, penumpang, barang, dan bagasi 
pada tahun 2021. Perancangan pada sisi udara ditinjau dari karakteristik jenis 
pesawat terbesar, sedangkan pada sisi darat ditinjau dari fasiltas yang tersedia saat 
ini. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan perlu 
diadakan pengembangan Bandar Udara El Tari Kupang. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa penumpang pada tahun 2021 adalah 537166 orang, pesawat 
sebanyak 14415 pesawat, bagasi sebanyak 3381888 kg, dan barang sebanyak 
3657907 kg. Dengan demikian sudah selayaknya dilakukan pengembangan 
fasilitas bandar udara. Hasil disain menunjukkan perlunya penambahan runway 
menjadi 3300 m, taxiway 350 m x 23 m dengan sudut belokan 30
0
, dan pelebaran 
untuk apron 405 m x 161 m. Luas terminal penumpang 4290 m
2
 dan parkiran 
kendaraan penumpang 6279 m
2
. Hasil disain terlampir. 
 
Kata kunci : runway, taxiway, apron, terminal, parkiran.  
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